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ta. nn. co. Cocks,Diary
4÷ Jan.3.1616
2 1 Jan.23. 〝
4 3 8 Aug･6･ 〟
3 0 0 Nov･11･ J
3 1 0 Aug.29.1617
3 2 5 Sept.5･ J
3 9 3 ル ル
2 4 2 ※Mar.18. ∫/
4 3 0 0ct.5. J/
4 3 0 0ct.7. J/
3 6 6 0ct.9. J
3 7 0 0ct.20. ∫/
4 3 0 Nov.3. 7/
2 3 0 Aug.29.1618
4 3 0 Dee.6. /∫
4 0 0 Dec.9. J/
4' 3 0 Jan.25.1621
4 3 0 Apr.18. 〃
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